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Etektronik Digital
lMasa : 2 jaml
sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TrGA
ryuka_ surat yang bercetak sebelum anda memulakan-peperitsaan iniJawab kesemua EMPAT soalan. Tunjukkan langkah-ringxarrpenyelesaian dengan jeras. Kesemuanya wa;ib dijawib di dalamBahasa Malaysia.
1.(a) Dengan menggunakan nombor pelengkap-z, hitungkan
nilai ungkapan-ungkapan berikut jika x = 43 dan
z = 67.
lil x 
- 
z
tiil 
-x - z
liiil -x + z
(3o / 100 )
(b) Nyatakan serta tunjukkan persamaan bagi kedua-dua
teorem De Morgan dan lukiskan litarnya.
(75 / 100 )
( c) Senaraikan kelebihan get-get unj_versal berbandingget-get asas
I nput
Berpandukan litar togik di atas,
lf I Tunjukkan ungkapan output Y dan ringkaskannya
dengan menggunakan peta Karnaugh.
liil Lukiskan litar logik bagi jawapan soalan (i)
dengan nenggunakan get-get TAK DAN 2-input
sahaj a. (55/100)
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2, (a) Ringkaskan ungkapan-ungkapan logik berikut :
M-(B+e;1E+c)+E+B+e
N = -AFCD + AseD + [Eco + IscD
+ aEcn + aEeD + IecD + lFcD
(b) Tuliskan nota ringkas bagi topik-topik berikut
(25 / 1oo )
til Kod BCD
lii 3 Kod GraY
(c) Kod BCD berbit A3, LZ,A! dan Ao dihantar ke suatu
alat penerima kawalan jauh. suatu litar pengesan ralat
BCD dipasang pada aLat penerima ini untuk memeriksa dan
mempastikan-kod BCD yang diterima adalah yang dibenarkan '
Heka litar pengesan ralat yang akan menghasilkan output
tinggi ( 1 ) ipaUifa mengesan kod yang tidak dibenarkan.
(45 / 100 )
3.(a)til Berikan takrifan bagi pejaman berparas'
lii I Terangkan dengan berpandukan jadual kebenaran
operasi flip-f1op RS pejaman berparas yang
menggunakan get-get TAK DAN'
flip-flop RS.
serta tunjukkan
(50/100)
-rl.-rL
til
tii l
liii I Keadaan berlumba boleh berlaku padaNyatakan kaedah untuk mengatasinyalitarnya.
(b)
Litar menunjrlkkan pembilang perduaan
Lakarkan rajah masa untuk 9 denyutan
dengan Q2Q1Q. = OOO -
3-bit.jam bermula
(30/100)
(3o / 100 )
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3(c) Jika flip-ftop ke empat disambungkan kepada litar
pembilang soalan (b), (iaitu QSQZQ'Q.) dan bentuk
susunannya adalah sama,
ti I Tentukan nombor MOD bagi pembilang ini.
tiil Hitungkan frekuensi output flip-flop
terakhir (Q3) jika frekuensi input iam
ialah 32O KHz.
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(2o / 100 )
.(a)ti
lii
I Takrj-fkan masa tertunda rambatan (t*)t,
1I
J-1J1-
ctR
Diberi, Vc" = +5V, tp setiap flip-flop 10 DS,
dan ffi berubah daripada re+dah ke tinggi.
Terangkan secara ri-ngkas operasi pembilang bersinkronisasidi atas untuk enam belas denyutan jam kemudian. Berapa
lamakah blt-paling-bererti (BpB) pada denyutan kelapanjam berubah. (5o / i00 )
(b) ti I Nyatakan jumlah flip-flop JK yang diperlukan untuk
membina pembilang IPD-8.
tiil Berpandukan jawapan soalan (i) reka suatu pernbilang
kebawah (terpicu pinggir negatif) ber MOD-8 dan
terangkan operasinya serta lukiskan rajah masa bagi
lapan denyutan jam pertama. (5o / 100 )
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